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Модель Lee розроблено для мобільних систем, розташованих в міських і 
приміський середовищах. Цю модель застосовують для прогнозування сигналу з 
урахуванням профілю траси і параметрів забудови у містах на частотах в окресі 
900 МГц [1,2]. Метою цієї роботи є аналіз даних потужності сигналів у студмістечку, 
розрахованих на підставі моделі Lee та експериментальних [3]. 
Рівняння для обчислення потужності радіохвилі у конкретній точці простору: 
 
 ௥ܲሺܣሻ ൌ  ௧ܲ െ ܮ௟௢௦ሺ݀஺ሻ െ ܮ௕ሺܤሻ,дБ, (1) 
 
де ௥ܲሺܣሻ െ потужність у випадковій точці A в зоні покриття, ௧ܲ െ ефективна ви-промінювана потужність, ܮ௟௢௦ሺ݀஺ሻ െ втрата лінії видимості на відстані ݀஺ від джерела, ܮ௕ሺܤሻ െ втрата від перешкод вздовж шляху поширення. Порівняємо значення потужності, отримані за рівнянням (1), та фактичними 






Рисунок 1 – Траса кампусу ESPOL [3] 
 
Чорний квадрат це місце розташування антени, а червоні точки це місця, в 
яких виміряне потужність. Дані наведено в табл. 1 
 
 




Графік, наведений на рис. 2 показує залежність потужності від відстані. Верх-







Рисунок 2 – Графік залежностей потужності від відстані 
 
Відмінність значень між розрахунковим та фактичними вимірами складає від 
0,09 дБ до 13,66 дБ. 
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